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ACＲL 的《高等教育资讯素养能力标准》( Information Literacy Competency Standards for Higher Educa-
tion) ，提出评估大学生资讯素养的标准，认为一位有资讯素养的大学生应: ( 1) 知道资讯需要的
范围; ( 2) 有效地取用需要的资讯; ( 3) 批判性评鉴资讯与资讯资源; ( 4) 知道整合资讯到自己的
知识库; ( 5) 有效应用资讯来实践各项任务。［21］香港中文大学资讯科技教育促进中心李芳乐教授
亦对大学生的资讯素养给出评判标准: “第一，掌握必须的技能和知识以处理信息，例如: 理解、寻
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Generalization of Media Functions and Development of
Socialist Journalism with Chinese Characteristics
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Abstract: As“platform media”has emerged with media convergence，media functions have been rapidly generalized
and transformed． Media convergence not only integrates multiple media，but also breaks down the boundaries between news
media and information centers，such as the government and industry． Media convergence establishes a cross－media and
cross－industry convergent media center，and integrates multiple media functions and multiple purposes，such as news dis-
semination，public opinion monitoring，policy advocacy，administrative management，public services and community inter-
action． This converged media center provides multi－functional services for all types of organizations and the public，and as-
sumes the role of“all－media”in the provision of all－ round information services． Under these circumstances，traditional
news communication is rapidly shifting to information dissemination． With this trend，the chain management of the media
industry has been put on the agenda，and the training of journalism and communication professionals is fully integrated with
information gathering，warehousing，collation，analysis and dissemination． From news theory to journalistic practice，so-
cialist journalism with Chinese characteristics is becoming enriched and vivid． Socialist journalism with Chinese characteris-
tics has taken shape and is thriving as well．
Keywords: convergence media，information dissemination，socialist journalism with Chinese characteristics
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